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El número conjunto 62-63 da cuenta de las complejidades económicas 
y sociales que se viven aún con motivo de la emergencia sanitaria del 
COVID-19 en México y que siguen condicionando tanto a la economía 
como al quehacer de la política económica que enfrenta restricciones 
no sólo nacionales, sino también internacionales derivado de las 
sucesivas olas mundiales de contagio que se suman a los conflictos 
comerciales y de diversa índole entre las potencias hegemónicas, 
incrementando con ello la volatilidad económica de los mercados 
internacionales. Ante este escenario, se presentan cuatro trabajos el 
primero de ellos “México 2021: AMLO a la mitad del camino…” donde 
la doctora Josefina Morales reseña los logros de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador en diversos frentes; el siguiente trabajo, 
es el de Yolotzin Jalil Flores y Monika Meireles “Pandemia y gasto 
público en México: ¿es el momento de las finanzas funcionales?” en 
el que cuestionan el principio de las finanzas sanas con que la actual 
administración ha confrontado los efectos económicos de la pandemia 
del COVID-19; le sigue el de Ana Luisa González “La manufactura 
mexicana y su comercio exterior en el marco del COVID-19” en el 
que analiza el bajo desempeño de la economía mexicana en lo que 
va del presente siglo; y el último trabajo, lo presentan Ernesto Bravo y 
Fernando García “La informalidad laboral sectorial en México al inicio 
de la administración obradorista” que estudia el comportamiento 
de la informalidad laboral en el primer año del gobierno de AMLO.
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Segunda	 Guerra	 Mundial,	 en	 donde	 se	 articularon	 las	 políticas	 fiscal	 y	
monetaria	para	impulsar	la	demanda	agregada,	incidiendo	así	en	los	niveles	
de	 crecimiento	 económico	 poscrisis,	 bajo	 criterios	 de	 funcionalidad	 y	





	 	 	 El	 siguiente	 trabajo	 lo	 presenta	 la	 doctora	 Ana	 Luisa	 González	 y	 se	





superávits	 comerciales,	 pero	 no	 así	 el	 sector	 automotriz	 que	 ya	 se	 venía	
ralentizando	antes	de	 la	 crisis	 sanitaria	 gestada	por	 el	 COVID-19,	 el	 cual,	
sin	embargo,	 se	 recupera	en	el	contexto	de	 la	misma	 impulsada	 también	
por	la	entrada	en	vigor	del	T-MEC	a	partir	del	1	de	julio	de	2020,	pero	que	
no	es	de	esperarse	que	dicho	comportamiento	se	mantenga	en	el	 futuro	







Fernando	García,	titulado	 “La	 informalidad	 laboral	 sectorial	 en	México	al	
inicio	de	la	administración	obradorista”,	que	estudia	el	comportamiento	de	




modalidades	 de	 informalidad,	 que	 durante	 este	 primer	 año	 registraron	
un	comportamiento	disímbolo	entre	 sí,	debido	a	que	el	primero	de	ellos	
registró	 una	 caída	 del	 0.61%,	mientras	 que,	 por	 el	 contrario,	 el	 segundo	





















incremento	 al	 salario	 mínimo	 no	 registrado	 en	 las	 últimas	 tres	 décadas	
de	neoliberalismo	que	abrió	paso	a	un	número	 inédito	de	huelgas	en	 las	





sobre	 la	mesa	 en	 función	 de	 los	 intereses	 nacionales.	 Desde	 el	 segundo	









(47.2%)	en	 la	 industria	manufacturera	y	cerca	de	 la	mitad	de	ésta	estuvo	
destinada	a	la	industria	automotriz	(autopartes,	automóviles	y	camiones).	
La	recuperación	de	Petróleos	Mexicanos	(Pemex)	y	la	Comisión	Federal	de	
Electricidad	 (CFE)	 son	 ejes	 estratégicos	 de	 la	 política	 económica	 en	 este	
1 Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y 
presidenta de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América 
Latina. 




	 	 	 La	 recuperación	 de	 la	 soberanía	 alimentaria	 perdida	 avanza	 con	 una	
propuesta	para	cambiar	 la	dieta	alimenticia,	 identificando	a	 los	alimentos	
chatarra	dañinos	 para	 la	 salud,	 entrelazada	 con	una	política	para	mitigar	
la	crisis	ambiental	provocada	por	el	capitalismo	y	agravada	en	las	últimas	
décadas	neoliberales.	 El	 alto	a	 la	política	genocida	de	 la	guerra	 contra	el	
narcotráfico	cambió	radicalmente	el	involucramiento	del	Ejército	y	la	Marina	
en	 la	 lucha	 contra	 el	 crimen	 organizado.	 Ya	 no	 se	 registran	 en	 la	 nueva	
estrategia	contra	el	crimen	“daños	colaterales”,	pérdidas	de	vidas	humanas	
provocadas	por	el	Ejército	o	la	Marina.
	 	 	 Destaca	 en	 esta	 confrontación,	 con	 el	 gran	 capital,	 la	 inauguración	
de	 la	 ofensiva	 con	 una	 guerra	 judicial	 que	 se	muestra	 en	 los	 cientos	 de	
amparos,	contra	 la	cancelación	del	aeropuerto,	 los	proyectos	estratégicos	
de	 infraestructura	 (Aeropuerto	 Internacional	 Felipe	Ángeles,	 Refinería	 de	
Dos	Bocas	y	Tren	Maya),	 y	en	el	primer	 semestre	de	este	2021	contra	 la	
reforma	 eléctrica	 y	 energética.	 En	 el	 curso	 de	 las	 crisis	 entreveradas,	 de	
la	 crisis	 económica	de	tiempo	atrás	 y	de	 la	 crisis	de	 la	pandemia	 y	de	 la	




oligarquía	 y	 la	 derecha	 ideológica	 y	 política,	montada	 en	 una	 unidad	 sin	
principios	 entre	 los	 tres	más	 grandes	 partidos	 opositores	 convocada	 por	
uno	de	los	grandes	empresarios	del	país,	Claudio	X.	González	con	el	único	
objetivo	 inmediato	de	ganar	 la	Cámara	de	Diputados	para	detener,	 en	el	
próximo	 periodo,	 las	 propuestas	 de	 la	 cuarta	 transformación	 impulsada	
por	AMLO.	La	reacción	encabezada	por	el	viejo	partido	de	derecha	(Partido	
Acción	Nacional,	pan),	el	 caduco	partido	oficial	desde	 la	década	de	1940	

































hacia	 el	 sector	 social,	 a	 multiplicar	 los	 apoyos	 financieros	 directos	 a	 los	
sectores	más	vulnerables,	a	los	pequeños	negocios;	y,	como	ya	señalamos,	
al	 fortalecimiento	 de	 las	 dos	 principales	 empresas	 energéticas	 del	 país:	




























tiempo,	 la	 política	 exterior	 también	 ha	 registrado	 destacados	 cambios	
positivos.	 En	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (ONU)	 se	 propuso	
una	distribución	de	 las	vacunas	más	 justa,	para	atender	a	 los	países	más	
necesitados	de	ellas;	en	el	registro	 internacional	de	vacunas	aplicadas,	se	
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de	 diversos	 sectores	 (sobre	 todo	 el	 de	 servicios)	 están	 operando	 con	
costos	 crecientes	 e	 ingresos	menguantes.	 Ante	 tal	 escenario,	 sólo	 con	 la	
ayuda	gubernamental	esos	negocios	y	sus	respectivos	puestos	de	trabajo	






de	 ampliar	 la	 acción	 estatal	 para	 intentar	 reactivar	 la	 economía	 tras	 las	
condiciones	 excepcionales	 que	 nos	 ha	 dejado	 el	 COVID-19,	 aquí	 nos	
proponemos	discutir	sobre	otro	tipo	de	manejo	del	erario,	preguntándonos:	
¿qué	rol	tendrían	las	“finanzas	funcionales”	como	regla	fiscal	en	un	contexto	







2 Estudiante de licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la 
UNAM, yasuoayanami@gmail.com 
3 Investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 
momeireles@iiec.unam.mx
4 Los autores quisieran agradecer al apoyo brindado por el PAPIIT IN302020.
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con	las	que	cuenta	el	Estado	poco	o	nada	tienen	que	ver	con	las	dinámicas	




	 	 	No	 está	 por	 demás	 recordar	 que	 tanto	 tras	 la	 crisis	 de	 1929	 como	en	
la	 Segunda	 Guerra	Mundial	 –ambas	 situaciones	 extraordinarias	 similares	
al	contexto	actual	de	la	crisis	pandémica	en	la	que	se	requerían	“medidas	




de	 la	 política	 monetaria	 y	 fiscal	 que	 permitió	 alcanzar	 estos	 objetivos.	
También,	 vale	 mencionar	 que	 bajo	 este	 contexto	 de	 búsqueda	 de	
alternativas,	a	principios	de	la	década	de	este	conflicto	bélico,	en	1943,	en	
el	ensayo	titulado	Finanzas	funcionales	y	la	deuda	federal,	Abba	Lerner	crea	










Adicionalmente,	 se	 han	 pensado	 algunas	 “leyes”	 para	 el	 cumplimiento	
óptimo	de	estos	postulados:	









si	 es	 deseable	 que	 la	 proporción	 de	 dinero	 en	 manos	 del	 público	
sea	 menor	 que	 la	 posesión	 de	 bonos	 gubernamentales”	 (Lerner,	
1943,	40).	Aun	considerando	esas	ponderaciones,	en	el	marco	de	las	
finanzas	funcionales	es	terminantemente	rechazado	el	mito	de	que	el	




los	 agentes	 económicos.	 Así,	 queda	 también	 en	 evidencia	 como	 en	 este	
enfoque	 el	 gobierno	 puede	 controlar	 mediante	 instrumentos	 ajenos	 al	
funcionamiento	típico	del	Banco	Central	aspectos	esenciales	de	la	política	
monetaria.	Por	más	que	el	enfoque	de	las	finanzas	funcionales	funja	como	
una	 interesante	 guía	para	el	manejo	de	 las	finanzas	públicas,	 habría	que	
mencionar	que	existen	 limitantes	 importantes	para	 la	aplicación	de	estos	








al	 pie	 de	 la	 letra	 los	 postulados	originales	 de	 las	 finanzas	 funcionales	 en	
esos	países,	ofrecería	todo	un	nuevo	conjunto	de	obstáculos	—no	barreras	
intransponibles,	pero,	al	fin	y	al	cabo,	obstáculos—.	
	 	 	En	definitiva,	 incluso	ante	esas	limitantes,	quisiéramos	destacar	que	las	
finanzas	funcionales	pudieran	servir	como	una	base	teórica	para	azuzar	la	
creatividad	 en	 el	 diseño	de	 posibles	 políticas	 económicas	 alternativas	 en	
comparación	al	limitado	accionar	de	las	finanzas	sanas	y	sus	bien	conocidos	
resultados	negativos	en	los	indicadores	económico-sociales.






















fue	 Brasil	 (8.3%),	 pero	 su	 esfuerzo	 representa	 solamente	 una	 fracción	
de	 lo	 que	 vienen	 haciendo	 las	 economías	 desarrolladas.	 Por	 ejemplo,	 el	
Reino	Unido,	cuya	libra	esterlina	está	en	puestos	más	altos	en	la	jerarquía	
monetaria	 internacional	que	el	 real	brasileño,	 según	el	 Fondo	Monetario	
Internacional	(2021),	destinó	un	16.3%	de	su	PIB	como	gasto	adicional	en	
respuesta	a	los	efectos	de	la	pandemia.	
	 	 	 	 La	 situación	 es	 aún	 más	 dramática	 si	 analizamos	 el	 caso	 mexicano,	
pues	 incluso	 en	 términos	 regionales	 a	 partir	 del	 examen	 de	 los	 países	
seleccionados	 es	 el	 Estado	 que	menos	 recursos	 públicos	 le	 ha	 destinado	
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al	combate	de	 los	efectos	de	 la	pandemia.	Estos	niveles	tan	reducidos	de	
medidas	 adicionales	 se	 deben,	 principalmente,	 a	 la	 lógica	 “sana”	 de	 las	
finanzas	públicas	que	homogeniza	el	 ideario	de	 los	hacedores	de	política	
del	gobierno	en	turno.	Inexplicablemente,	la	cuestionable	búsqueda	de	un	
balance	 presupuestario	 equilibrado	 en	 plena	 crisis	—que	 contradice	 a	 la	
tendencia	mundial	e	incluso	de	la	región—,	viene	limitando	el	gasto	público	
adicional	desde	el	Poder	Ejecutivo,	haciendo	que	la	Secretaría	de	Hacienda	
y	Crédito	Público	 (SHCP)	accione	de	 forma	muy	tímida	para	 implementar	
medidas	 en	el	 sentido	de	esfuerzos	fiscales	 adicionales	para	 enfrentar	 el	
desempleo,	financiar	programas	de	estímulos	fiscales	y	subsidios	para	 las	
personas	afectadas	directamente	por	la	enfermedad.	




en	 los	niveles	 existentes	previamente	 a	 la	 crisis.	 También,	 en	materia	de	
política	 monetaria	 el	 accionar	 del	 gobierno	 mexicano	 ha	 sido	 tímido.	 El	
Banco	 de	México	 (2020)	 adoptó	 un	 rumbo	más	 “recatado”,	 optando	por	
medidas	adicionales	que	no	supusieran	cualquier	cambio	en	lo	establecido	
por	su	ley	orgánica.	




encaminadas	hacia	 objetivos	 a	 la	 recuperación	del	 sector	 productivo	por	
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la	implementación	de	políticas	económicas	de	orientación	heterodoxa	tanto	






















La	 economía	 global	 en	 2008	 fue	 convulsionada	 de	manera	muy	 agresiva	






	 	 	Por	otro	 lado,	en	este	periodo,	el	contexto	global	 fue	muy	complicado,	









	 	 	 	 La	 Encuesta	 Anual	 Global	 CEO,	 de	 la	 consultora	 especializada	 PwC,	
considera	que	situaciones	como	el	populismo,	así	 como	 la	 incertidumbre	
política	y	económica	quitaron	en	2020	a	México	del	 top	10	de	países	de	




5 Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a 
la Unidad de Investigación en Economía Industrial.











2000 5.0 0.8 4.6 7.0 5.8
2001 -0.4 5.5 -1.9 -1.4 0.4
2002 -0.1 -0.8 -2.8 -4.4 0.9
2003 1.5 3.9 2.3 -0.6 1.2
2004 3.9 2.2 4.0 3.0 4.0
2005 2.3 -3.2 1.5 1.6 2.7
2006 4.5 5.9 4.7 5.8 4.5
2007 2.3 4.3 1.1 1.2 3.0
2008 1.2 -0.3 -0.4 -0.9 2.4
2009 -5.3 -2.0 -8.8 -12.4 -4.1
2010 5.1 2.6 4.9 9.6 5.7
2011 3.7 -3.5 2.1 3.5 4.5
2012 3.7 6.1 3.8 5.1 4.1
2013 1.4 2.2 -0.5 -0.3 2.2
2014 2.8 4.0 2.5 3.8 2.7
2015 3.3 2.1 1.4 3.3 4.4
2016 2.9 3.4 0.8 1.4 3.4
2017 2.2 3.3 0.3 3.9 3.1
2018 2.1 2.3 0.7 1.5 2.9
2019 -0.1 0.5 -1.8 0.3 0.7
2020 -8.3 2.0 -10.0 -9.9 -7.7
Promedio 1.6 2.0 0.4 1.0 2.2
Fuente:	 Elaboración	 propia	 con	 base	 en	 los	 datos	 proporcionados	 por	 el	 Inegi	 (2021).	 Sistema	 de	 Cuentas	
Nacionales	de	México.	https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/	Consultado	el	16	de	septiembre	de	2021.
				La	Encuesta	Anual	Global	CEO,	de	la	consultora	especializada	PwC,	considera	
que	 situaciones	 como	el	 populismo,	 así	 como	 la	 incertidumbre	política	 y	
económica	quitaron	en	2020	a	México	del	top	10	de	países	de	las	compañías	
globales,	porque	se	considera	más	importante	para	el	crecimiento	general	







	 	 En	 relación	 con	 el	 comportamiento	 de	 la	 economía	 mexicana,	 la	
calificadora	 Standard	 &	 Poor’s	 bajó	 el	 grado	 de	 inversión	 a	México,	 por	
los	siguientes	 factores:	un	 impacto	pronunciado	negativo	sobre	resultado	

















uno	de	 los	países	de	América	 Latina	con	 la	 recuperación	económica	más	
baja	tras	la	crisis	derivada	de	la	pandemia	del	COVID-19,	debido	a	que	las	





























comercial de la 
manufactura
Saldo de la cuenta corriente 
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Cuadro	 3.	 Tasas	 de	 crecimiento	 de	 las	 exportaciones	 e	 importaciones	 de	
bienes	en	México	y	en	América	Latina,	enero-junio	de	2019	y	enero	junio	
del	2020,	en	%	
Enero-junio 2019 Enero-junio 2020 Enero-junio 2019 Enero-junio 2020
México 3.7 -19.4 0.2 -19.5
América Latina -1.0 -16.2 -2.9 -17.9
Exportaciones Importaciones







sumatoria	 de	 1	 billón	 313	mil	 491	 mdd;	 ello	 da	 por	 resultado	 un	 saldo	
superavitario	en	la	balanza	comercial	no	petrolera	de	56	697	mdd	(Banco	
de	México,	2021)	producto	del	efecto	multiplicador	de	cada	6.73	pesos	del	
impuesto	 general	 de	 importaciones	 (IGI)	 que	 generaron	 93.27	 pesos	 de	
impuestos	y	derechos	tributarios	federales	(González	Káram,	2020).
				En	México,	la	industria	manufacturera	es	el	mayor	componente	del	sector	







que	 el	 flujo	 de	 insumos	 intermedios	 producidos	 en	 los	 Estados	Unidos	 y	
exportados	 a	México,	 y	 el	 flujo	 de	 retorno	 de	 productos	 terminados	 de	
México	hacia	los	Estados	Unidos	aumentaron	en	gran	medida	la	importancia	
de	la	región	fronteriza	entre	estos	dos	países	como	lugar	de	producción.	
	 	 Las	 industrias	 manufactureras	 de	 EU,	 en	 particular	 la	 automotriz,	 la	
electrónica,	 la	 de	 los	 electrodomésticos	 y	 la	 de	 maquinaria,	 dependen	
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de	 la	 asistencia	de	 los	 fabricantes	mexicanos	 (Servicio	de	 Investigaciones	
del	Congreso,	2020).	Desde	el	comienzo,	la	pandemia	de	enfermedad	por	
coronavirus	ha	propiciado	la	disminución	del	comercio	de	EU	con	México:	























	 	 	 La	 entrada	 en	 vigor	 del	 T-MEC,	 a	 partir	 del	 1	 de	 julio	 de	 2020,	marcó	






consecuentemente,	 como	 un	 polo	 de	 inversión	 e	 innovación	 (Clouthier	
Carrillo,	2021).





con	 las	 importaciones	 totales	 de	mercancías,	 para	 este	mismo	 año,	 esta	
potencia	económica	tuvo	con	China	importaciones	del	20.6%,	con	México	
del	13.5%	y	a	Canadá	 le	 correspondió	el	12.6%	 (Naciones	Unidas,	2020).	
México	es	un	importante	país	exportador	de	mercancías,	para	2019	ocupó	
el	onceavo	lugar,	con	una	participación	del	2.4%	del	total	mundial,	a	China	
le	 correspondió	 el	 primer	 lugar	 con	 una	 aportación	 del	 13.2%	 y	 a	 EU	 el	
segundo,	con	el	8.7%	(OMC,	2020).
	 	 	La	tasa	de	crecimiento	de	 las	exportaciones	mexicanas	manufactureras	
para	el	periodo	comprendido	de	2000-2021	del	6.2%	y	 las	 importaciones	
de	5.1%;	sin	embargo,	está	presente	la	caída	en	2009	con	-17.6%	resultado	








Fuente:	 Datos	 obtenidos	 del	 Banco	 de	México.	 Informe	 anual.	 Varios	 años.	 Los	 porcentajes	 son	
elaboración	propia.
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Sánchez,	T.	 (2020,	27	de	marzo).	 	“Le	bajan	grado	de	 inversión	a	México,	




Desafíos	 y	 oportunidades	 ante	 el	 entorno	 global	 del	 coronavirus.	 	 	 La	
implementación	del	T-MEC:	Una	prueba	para	América	del	Norte,	 Senado	
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La	informalidad	laboral	mexicana	al	inicio	de	la	administración	obradorista	
                                    Ernesto Bravo Benítez6 
																																							Fernando	Martín	García	Green	7
Resumen
La	 informalidad	 laboral	en	México	se	ha	agudizado	en	 los	últimos	 lustros	
restándole	 competitividad	 a	 la	 economía	 mexicana,	 lo	 cual	 también	
pospone	 el	 cumplimiento	 de	 compromisos	 internacionales	 signados	 por	
nuestras	 autoridades	 en	 la	materia	 y	 el	 derecho	 a	 un	 empleo	 digno	 por	
parte	de	 los	 trabajadores.	 Por	 lo	 tanto,	 este	 trabajo	 se	 dedica	 al	 estudio	
del	 comportamiento	 de	 dicho	 sector	 bajo	 el	 criterio	metodológico	 de	 la	
descomposición	 de	 la	 productividad	 global	 laboral	 mediante	 el	 análisis	
matemático	y	con	el	auxilio	de	la	economía	pública,	que	permitió	concluir	
que	al	 inicio	de	 la	 actual	 administración	 se	presenta	un	 comportamiento	
disímbolo	al	interior	de	los	sectores	que	integran	a	la	informalidad	laboral,	
demandando	por	 lo	 tanto	el	pronto	establecimiento	de	políticas	públicas	




Productividad	 global	 de	 informalidad	 laboral,	 régimen	 de	 incorporación	
fiscal,	institucionalismo,	economía	pública,	regulación.
6 Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a 
la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. 
7 Candidato a doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM.







en	México,	 así	 como	 su	 evolución	 y	 comportamiento	 en	 el	 seno	 de	 este	
nuevo	gobierno.
				Si	bien	existen	diversos	diagnósticos	y	análisis	respecto	a	esta	falencia	del	
mercado	 laboral,	 la	aplicación	e	 implementación	de	medidas	de	combate	
con	el	objeto	de	atender	y	resolver	esta	problemática	ha	sido	insuficiente	y,	
por	ende,	el	conjunto	de	recomendaciones	en	términos	de	política	pública	




informal,	 cuyos	 componentes	 se	 definen	 como:	 efecto	 participación	 del	
empleo,	efecto	productividad	 laboral	y	efecto	 interacción;	 la	metodología	
se	describe	en	el	cuerpo	del	documento	y	se	analiza	para	el	primer	año	de	
este	gobierno	 (2019)	con	base	en	 la	disponibilidad	de	 información	oficial	
por	parte	del	Instituto	Nacional	de	estadística	y	Geografía	(Inegi)8.  
	 	 	 De	 esta	manera,	 el	 presente	 artículo	 se	 integra	 de	 una	 primera	 parte	
introductoria;	la	segunda	sección,	se	dedica	al	sustento	teórico	relacionado	
con	 la	economía	pública	y	con	 la	metodología	de	descomposición	para	 la	
productividad	laboral	informal;	en	la	tercera	parte,	se	escudriña	la	evolución	








8 A mediados de diciembre de 2020 este organismo publica los resultados actualiza-
dos de la serie 2003-2019 en materia de economía informal, sector informal y otras 
modalidades de la informalidad.
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siguiéndole	la	economía	informal	(EI)	aún	con	resultados	positivos	(1.78%)	










que	 afecta	 negativamente	 a	 la	 economía	mexicana	 en	 su	 conjunto	 y	 por	
lo	mismo	 se	ha	 convertido	en	objeto	de	atención	 creciente	por	parte	de	
las	políticas	públicas	a	nivel	mundial,	siendo	entonces	la	economía	pública	





actividades	económicas	que	se	desarrollan	bajo	 la	 legalidad,	en	 términos	












de	 subsistencia	 (Bravo	 y	Green,	 2019).	 Por	 su	parte	 y	 desde	el	 punto	de	
vista	metodológico,	en	 términos	analíticos	 la	productividad	 laboral	global	














	 	 	 Desarrollando	 la	 definición	 para	 el	 caso	 de	 dos	 sectores	 de	 actividad	






























(π_T^1)/(π_T^0	 )=(1+π	 ̇_T	 )=(1+π	 ̇_1	 )×y_1^0×(1+ω	 ̇_1	 )+(1+π	 ̇_2	
)×y_2^0×(1+ω	̇_2	)																																																																																																	[7]
















participación	 laboral	 informal;	 el	 segundo,	 y_i^0	π	 ̇_i	 cuantifica	 el	 efecto	
productividad	 laboral	 informal	puro;	mientras	que	el	último	componente,	
y_i^0	 ω	 ̇_i	 π	 ̇_i,	 representa	 el	 efecto	 interacción	 entre	 participación	 del	
empleo	y	productividad	laboral	informal.
III.	 Evolución	 de	 la	 informalidad	 laboral	 y	 sustento	 institucional	 para	 su	
regulación	en	México
El	 concepto	 de	 informalidad	 laboral	 y	 su	 estudio	 sistemático	 en	México	
datan	en	 sus	primeras	 interpretaciones	en	 la	década	de	 los	años	 setenta	
del	siglo	pasado	y	continúan	dichos	esfuerzos	hasta	la	segunda	década	del	




medición,	 aproximándose	 en	 esos	 primeros	 años	 dichas	 estimaciones	
ascendían	al	40%	de	la	población	económicamente	activa,	identificándose	













desarticulado	 para	 la	 atención	 de	 esta	 compleja	 problemática,	 la	 cual	 es	
atendida	casi	exclusivamente	por	la	SHCP,	a	través	de	su	brazo	ejecutor	el	
Servicio	 de	 Administración	 Tributaria,	 cuyas	 primeras	medidas	 se	 dieron	
en	 el	 contexto	 del	 Pacto	 por	 México	 (OCDE,	 2012)	 y	 el	 programa	 de	
reformas	estructurales	a	que	dio	pie	(Presidencia	de	la	República)	y	que	se	
concretizaron	en	particular	con	la	Reforma	Fiscal	del	año	de	2013,	mediante	




De	acuerdo	con	 lo	esbozado	en	el	apartado	anterior,	 se	calculan	 las	PLGI	
y	 sus	 componentes	 asociados	 relativos	 al	 año	 2019	 (primer	 año	 de	 la	
administración	de	AMLO)	para	la	EI,	el	SI	y	las	OMI,	los	resultados	se	resumen	
en	las	siguientes	tablas:
9 Para una revisión en extenso de los referentes teóricos de carácter institucional 
sobre la informalidad laborar revisar el No. 59 del Boletín de Momento Económico 
de los autores citados.
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			De	acuerdo	con	los	resultados	presentados	en	la	tabla	1,	el	sector	de	otros	









	 	 	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 contribución	 agregada	 sectorial,	 transportes,	
correos	y	almacenamiento	(sectores	48-49)	 (Inegi,	2018)	tuvieron	el	peor	
10 De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(Inegi, 2018).










del	 empleo	 se	 refiere;	 en	 el	 caso	 del	 efecto	 productividad	 laboral	 es	 el	
11 Atendiendo a la definición de la décimo quinta Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo en 1993.
12 Principalmente obedece al aumento de los puestos de trabajo totales, los cuales 
tuvieron un incremento del orden de 3.05 % en ese año 2019 con respecto a 2018.
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La	 tabla	3	 refleja	que	en	2019	 la	PLGI	 aumentó	3.89	%	 respecto	del	 año	
anterior	para	las	OMI,		la	mayor	y	menor	aportación	se	dio	en	el	sector	otros	
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	 	 El	 tercer	 efecto	 —efecto	 interacción—	 operó	 de	 manera	 marginal	 al	
interior	de	 los	sectores	de	actividad	económica	por	tipo	de	 informalidad;	
y	finalmente,	en	el	 caso	del	 agregado	 sectorial	 la	EI	 y	el	 SI	 comparten	al	
comercio	 al	 por	 menor	 con	 el	 máximo	 aporte,	 en	 tanto	 que	 las	 OMI	
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registraron	al	comercio	al	por	mayor	como	su	principal	contribución	de	la	




sectorial	 de	 la	 informalidad,	 se	 identifican	 como	 sectores	 de	 actividad	
económica	 críticos	en	materia	de	productividad	 laboral	 en	el	 primer	año	
de	 esta	 administración:	 la	 construcción;	 uno	 de	 los	 sectores	 estratégicos	
para	 detonar	 el	 crecimiento	 económico	 que	 incluye	 efectos	 de	 arrastre	
sumamente	 valiosos	 para	 las	 cadenas	 productivas	 y	 el	 ciclo	 virtuoso	 de	
producto-empleo.	 El	 comercio	 al	 por	 menor;	 anteriormente	 no	 se	 hacía	
una	distinción	entre	el	comercio	al	por	mayor	y	al	por	menor,	pero	a	partir	
del	 año	 base	 2013	 del	 SCNM	esta	 diferenciación	 se	 realiza	 y	 con	 ello	 es	
posible	identificar	uno	u	otro;	este	sector,	absorbe	una	cantidad	importante	
de	 informalidad	 y	 es	 considerado	 como	 una	 gran	 bolsa	 para	 efectos	 de	
balancear	oferta	y	demanda.	

















	 	 	 El	 disímbolo	 comportamiento	 de	 la	 productividad	 de	 los	 sectores	 que	





de	 secretarías	 como	 la	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	 de	 Economía,	 del	
Bienestar,	de	Gobernación,	de	Salud,	de	Educación,	de	Relaciones	Exteriores	
e	incluso	de	la	Banca	de	Desarrollo,	por	mencionar	a	los	más	importantes,	
haciendo	 falta	 incluso	 la	 expedición	 de	 una	 ley	 de	 carácter	 nacional	 que	
permita	 una	 regulación	 de	 la	 informalidad	 laboral	 en	 México,	 ya	 que	 si	
nuestra	 economía	quiere	 cumplir	 con	el	 numeral	 8	 de	 la	Agenda	para	 el	
Desarrollo	Sostenible	de	la	ONU	y	también	preciarse	de	ser	competitiva	en	






la	 política	 económica	 de	 la	 administración	 peñista”,	 Boletín	 Momento	
Económico,	No.	59,	IIEc-UNAM,	pp.	32-45.
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